

















Escalafonamientos; Orden de 14 de octubre de 1955 rela
tiva a escalafonamiento del Alférez de Navío (h) don
Antonio Muñoz Gándara.—Página 1.562.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMÍLADOS,
Destinos.---Orden de 14 de octubre de 1955 por la que se
dispone pase destinado a la Escuéla de Especialización de
Oficiales en Transmisiones y Electricidad el Electricista
segundo D. José María Mosquera Figueroa.—Página 1.562.
Permuta de destinos.—Orden de 14 de octubre de 1955 por
la que se concede permuta en sus actuales destinos al Sa
nitario primero D. Juan Miranda Palomero y al Sanitario
segundo D Braulio Martínez Pousa.—Página 1.562.
Situaciones de personal.•Orden de 14 de octubre de' 1955
por la que se dispone continúe a las órdenes del Capitán .
General del Departamento Marítimo de El Ferrol del Cau
dillo, para desempeñar destinos de tierra durante seis me
ses, el Condestable segundo D. Juan Roca Varela.—Pá
gina 1.562.
Ampliación de la edad de retiro.—Orden de 14 de octubre
de 1955 por la que se concede la continuación en el ser
vicio activo al Buzo Mayor D. Pedro Nieto Vázquez.—
Página 1.562.
Derechos Pasivos máximos.—Orden de 14 de octubre de 1955
por la que se dispone la aplicación de los beneficios que
sobre derechos pasivos máximos conceden las disposicio
nes que se citan a los Sargentos Fogoneros que se reta
cionan.—Páginas 1.562 y 1.563.
MA,RINERfA
Servicios de tierra.—Orden de 14 de octubre de 1955 por
la que .se dispone quede únicamente para prestar- servicios
de tierra el Cabo primero Fogonero Juan Sánchez . Mar
tín.—Página 1.50.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Examen-concurso.—Orden de 14 de octubre
•
de 1955 por la
que se convoca exeamen-concurso para cubrir una plaza
,
de Capataz segundo (Auxiliar Técnico de Rayos X) para
el Gabinete de Rayos X de este Ministerio.—Pág. 1.563.
Destinos.—Orden de 14 de octubre de 1955 por la que se
dispone pase destinado a la Jurisdicción Central el Ope
rario de primera (Carpintero de Blanco) D. Serafín Nieto
Rodríguez. Página 1.563.
Otra de 14 de octubre de 1955 por la que se dispone pase
destinada a este Ministerio la Auxiliar Administrativo de
primera señorita Carlota Martín Vilchez.—Página 1.563.
INSPECCION GENERÁL DE INFANTERIA
DE MARINA
TROPA
Continuación en el servicio.—Orden de 14 de octubre de 1955
por la que se concede la continuación en el servicio. con
derecho a los befieficios económicos reglamentarios, al per
sonal de infantería de Marina que se relaciona.—Pági
na 1.564.




Escalaionamientos.—En virtud de expediente in
coado al efecto, y de conformidad con lo informado
por el Servicio de Personal, se rectifica la Orden Mi
nisterial de 18 de -junio del año en'-curso ,(D. O. nú
mero 137), en el sentido de que el Alférez de Na
vío (h ) don Antonio Muñoz Gándara ocupará en
el Escalafón el puesto anterior al de igual empleo
(t) don Manuel Esparragosa Puya,na, que le pre
cede en la disposición citada.




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.—Se dispone que el Electricista segundo
D. José María Mosquera Figueroa cese en su asig
nación al Estado Mayor de la Armada y pase des
tinado á la Escuela de Especialización de Oficiales
en Transmisiones y Electricidad, con carácter for
zoso.
Madrid, 14 de' octubre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor
de la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Almirante
Jefe del Servicio de Personal.
t.
4
Permuta de destinos.—Se concede permuta en sus
actuales destinos al Sanitario primero D. Juan Mi
randa Palomero, de la Escuela de Submarinos, y al
Sanitario segundo D. Braulio Martínez Pousa, de
la dotación del remolcador R.
Madrid, 14 de 'octubre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamenfo
Marítimo de Cartagena y Almirante Jefe del Ser
vicio de- Personal.
Situa. (-iones de personal.—De conformidad con lo
informado por el Servicio de Sanidad y lo propuesto
por el de Personal, se dispone que el Condestable
segundo D. Juan Roca Varela continúe a las órde
nes del Capitán General del Departamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo, para desempeñar desti
nos de tierra durante seis meses, de acuerdo con lo
determinado en la norma 23 de las dictadas por Or
den Ministerial de 20 de junio de 1950 (D. O. nú
mero 142,).
Madrid, 14 de octubre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
- Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirantes
Jefes de la Jurisdicción Central y Servicio de Per
sonal y General Jefe del Servicio de Sanidad.
Ampliación de la edad de retiro.—Cumplidos los
requisitos exigidos en el artículo 11 del vigente Re
glamento del Cuerpo de Buzos, aprobado por Ley
de 27 de diciembre de 1947 (D. O. núm. 293 ), para
ampliación de la edad de ,retiro de este personal, ven
go en conceder la continuación en el servicio activo
al Buzo Mayor D. Pedro Nieto Vázquez, pasado a
la situación de "retirado" por Orden Ministerial de
2 de julio del año actual (D. O. núm. 148), con
la clasificación de Buzo de Arsenal y limitación pro
fesional. de 40 metros de profundidad, mientras con
serve la aptitud física necesaria para su cometido, a
cuyo efecto por la Autoridad jurisdiccional de quien
en el.momento dependa se dispóndrá anualmente sea
sometido al reconocimiento médico correspondiente.
Madrid, 14 de Octubre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante jefe del Ser
vicio de Personal y General jefe Superior de Con
tabilidad. •
Derechos pasivos máximOs.—Como comprendidos
en el apartado A) del artículo único del Decreto
de 30 de enero de 1953 (D. O. núm. 35 ), en rela
ción con la dispuesto en la Ley de 19 de diciembre
de 1951 (D. O. núm. 291) y Orden Ministerial de
Hacienda de 20 de febrero de 1952 (D. O. núm. 48),
y de acuerdo con lo determinado en la Orden Ministe
rial de este Ministerio de 5 de abril de 1952
(D. O. núm. 81), ampliada por la de 8 de noviem
bre de 1954 (D. O. núm. 257 ), se dispone la apli
cación de los beneficios que 'sobre derechos pasivos
máximos conceden las mencionadas disposiciones a
los Sargentos Fogoneros c¡ue a continuación se rela
cionan :
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D. Joaquín de los • Santos Rojas.
D. Ramón Barreiro Barral.
D. Angel Luises Noirot.
Madrid, 14 de octubre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Comandante General de la
Flota, Vicealmirante jefe del, Servicio de Perso




Servicios de tierra.—Visto el expediente incoado
al efecto, y de conformidad con lo informado por el
.Servicio de Sanidad y lo propuesto por el de Per
sonal, se dispone que el Cabo primero Fogonero Juan
Sánchez Martín quede _únicamente para prestar ser
vicios de tierra, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 124 del vigente Reglamento Orgánico de
Marinería y Fogoneros, aprobado por Decreto de
19 de febrero de 1954 (D. O. núm. 88).
Madrid, 14 de octul;re de 1955,
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante jefe del





' Maestranza de la Armada.
Examen-concurso.—Se convoca examen-concurso
para cubrir una plaza de Capataz segundo (Auxiliar .
Técnico de Rayos X) para el Gabinete de Rayos X
de este-Ministerio.
1.0 A dicha plaza po.drán concurrir los Operarios
de primera que cuenten con cinco • arios de empleo
y los Cabos primeros Especialistas con siete años,
como mínimo, de servicio en la,Armada, conforme se
dispone en el artículo 49 del vigente Reglamento de
la Maestranza.
En el caso de que no se cubriese con este personal
podrían tomar parte los Operarios de segunda que
tengan conocimiento de la Especialidad- que se trata
de cubrir.
2.° 'El plazo de admisión de instancias será de
treinta días a partir de la fecha de publicación de
esta Orden Ministerial en el DIARIO OFICIAL DE MA
RINA y de diez días para que la Jefatura de la Maes
tranza de la Jurisdicción Central las eleve al Ser
vicio de Personal por el conducto reglamentario,
Página 1.563.
siendo rechazadas todas las que se reciban fuera del, -
plazo señalado.
3•° Dichas instancias deberán; ser escritas de
puño y letra d'e los
•
interesados y dirigidas, por el
conducto reglamentario, al Jefe Superior de la Maes
tranza de la Jurisdicción Central. •
4.° Al elevarse las solicitudes, la Superior Au
toridad de la .jurisdicción Central propondrá el Tri
bunal que ha de juzgar a los concursantes, el cual
deberá constituirse conforme se dispone en el ar
tículo 21 del vigente Reglamento ya citado, para
su nombramiento por la Orden Ministerial corres
pondie-nte., y deberá tener como Presidente al Jefe
del Gabinete- de Rayos X de este Ministerio,
Madrid, 14 de octubre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Almirantes jefes de la jurisdicción
Central y del Servicio de Persdnal y General Jefe
Superior . de Contabilidad.
Destinos.—Se dispone que el Operario de primera
de- la Maestranza de la Armada (Carpintero de
Blanco) don Serafín Nieto -Rodríguez cese en elDei)4ártamento Marítimo 'de tl Ferrol del Caudillo
y pase destinado a la Jurisdicción Central.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
- Madrid, 14 de octubre de 1955.
MORENO s
Excmos. Sres.. Capitán General' del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirantes
-
Jefes dz_. la jurisdicción Central y del Servicio de
- Personal y General jefe Superior de Contabilidad.
Se dispone que la Auxiliar Administrativo de
primera de la Maestranza de la Al:macla señorita Car
lota Martín Vílchez cese en la Base Naval de Ca
narias. y pase destinada a este Ministerio.
Este destino se confiere con carácter forzoso sólo
a efectos administrativos.
Madrid: 14 de octubre de .1955.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Canarias, Almirante jefe del Servicio de
Personal y General Jefe Superior de Contabilidad.
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inuación en el servicio.—Se concede la conti
en el servicio, con derecho a los beneficios
icos reglamentarios, al personal de Infantería
rina que a continuación se relaciona, clasifi
le en el período que para cada uno se indica
-tir de las fechas que se expresan :
Cabos primeros Especialistas.
Américo Ríos Viñas.—Del Tercio del Norte.—En
segundo reenganche, por cuatro- arios, desde 4. de
julio de 1955.
Lucas Ruiz Alvarez.—Del Tercio del Norte.—En
segundo reenganche, por cuatro,años, desde 4 de sep
tiembre de 1955.
Cabo primero.
Eusebio Amez Castelo.—Del Tercio de 'Baleares.
En tercer reenganche, por cuatro años, desde 31 de
agosto de 1955.
Músicos de tercera clase.
José Rivera Paz.—Del buque-escuela Juan Sebas
tián de Elcano.—En quinto reenganche, por cuatro
arios, desde 6 de septiembre de 1955, pero sin de
recho a beneficios económicós por disfrutar los de
Sargento.
Fernando Jiménez Risueño. — Del buque-escuela
, Juan Sebastián de Elcano.—En primer reenganche,
por cuatro arios, desde 20 de agosto de 1955.
Cabos segundos Especialistas.
Angel Blanco Mirantes.—Del crucero Miguel de
Cervantes.—En primer reenganche, por cuatro años,
desde 20 ele julio de 1955.
José Parra Martín.—Del cañonero Vasco Núñez
de BalSoa.—En primer reenganche, por .cuatro arios,
desde 1 de julio de 1955.
José García Criado.—Del minador Neptuno.—En
primer reenganche, por cuatro arios, desde 6 de sep
tiembre de 1955.
José Castromil Veiras.— Del crucero Almirante
Cervera.—En primer reenganche, por cuatro arios,
desde 20 de julio de 1955.
Jesús García Pérez. Del Tercio del Sur.
— En
primer reenganche, por oivatro años, desde 20 de ju
lio de 1955.
Cabos segundos.
Francisco Porta Pita.—Del Tercio del Norte.—
En enganche voluntario, por dos años, tres meses y
nueve días, desde 24 de junio de 1955.
Luis Antonio Barbosa Alvarez.—De la Agrupa
ción de Madrid.—En segundo reenganche, por cua
tro arios, desde 8 de abril de 1955.
Manuel Iglesias Pena.—Dei Tercio del Norte.—
En. enganche voluntario, por dos arios, tres meses y
siete días,* desde 25 de. septiembre de 1955.
Arturo López Castelo.—Del Tercio del Norte.—
En primer reenganche, por cuatro arios, desde 20 de
julio de 1955.
Diego Trinidad Manchado.—Del Tercio del Sur.
En enganche voluntario, por dos años, tres meses y
'ocho días, desde 24 de junio de 1955.
fr
Soldados Especialistas.
Víctor Calonge Domínguez. — De la Agrupación
de Madrid.—En primer reenganche, i)or cuatro arios,
desde 5 de julio de 1954.
José López García.—Del Tercio del Norte.—En
primer reenganche, por cuatro arios, desde 20 de
julio de 1955. -
Pedro Sanmartín Moreira.—Del Tercio del Nor
te.—En primer reenganche, por cuatro arios, desde
20 de julio de- 1955.
Porfirio del -Rincón Sáenz.—Del crucero Méndez
Núñez.—En primer reenganche, por cuatro arios,
desde 21 de mayó de 1955.
Manuel Bujía Pérez.—Del minador Júpiter.—En
primer reenganche, por cuatro arios, desde 20 de
julio de 1955.
Ayudante Especialista. '-
Juan Pérez Quintana.—Del Tercio del Sur.—En
primer reenganche, por cuatro arios, desde 23 de ju
lio de 1955.
Músico Educando.
Miguel Díaz Ortuñó`.—Del Tercio de Levante.—
• En primer reenganche, por cuatro años, desde 23 de
octubre de 1955.
Madrid, 14 de octubre de 1955.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
' MORENO
